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Une etude precedente ayant montre chez des enfants dicedes en etat 
de Malnutrition Protdino-Energetique (MPE) une atteinte importante 
des capacites de secretion de la thymuline par le thymus, l’objec- 
tif du prdsent travail est d’dvaluer l*effet 1ymphodiffBrenciateur 
de ce facteur, l’une de5 plus actives hormanes thymiques, sur 
les lymphocytes piri phbriques d’enfants bol i viens gravement 
denutris hospitalises en pediatric en fonction de 1”atrophie 
thymique et de l’immaturite lymphocytaire dont ils sont atteints. 
43 enfants des deux sexes, age5 de 16.9f0.8 mois (moyenne k SEM), 
comprenant 10 marasmiques, 17 kwashiorkors et 13 kwashiorkor- 
marasmiques et d’un poids pour la taille moyen de 73.321.677 
sont compares A 15 enfants eutrophiques (PIT 105.123.UL) d’tges 
voisins et sans ant6cedents infectieux. 
La coupe dchographique du thymus (lobe gauche entre 2bme et 4bme 
côtes)  n’est seulement que de 48.1k4.7 mm” chez les denurtis contre 
446.3219.3 chez les sujets eutrophiques tandis que le denombrement 
1 ymphocytaire (immunofluorescence indirecte et ant i -corps 
monoclonaux - ORTHONUNE -1 r4vPle une importante immaturite de la 
lignee T objectivee par des taux elevds de lymphocytes T immatures 
T6 (27.7kl.OY. contre 7.8k0.8) et des taux diminues de lymphocytes 
T effecteurs totaux T3 (51 . lfl . 0% contre &l. 7fl. 3) ; perturbations 
par ailleurs accompagndes d’une ligere augmentation des lympho- 
cytes T suppresseurs T8 (31.1kl.W contre 27.3k1.3) . L’incubation 
pendant 2 heure6 A temperature ambiante de la suspension cellu- 
laire en presence d’une faible ‘dose de thymuline (- CHOAY - 5ng 
/107E) suffit pour corriger tres sensiblement les chiffres obs- 
erves I augmentation des T effecteurs totaux T5 (51.321.OY. a 
55.621. 11, des sous-classes helper T4 (37.8f1.3Y. a 43.4f1.3) et 
suppresseur T8 (31. 1+1.0% A 34.921.01 et surtout diminution de 
pratiquement moitii de5 lymphocytes T immatures T6 (27,7+1.0% A 
15.2f0.8). Dans l’&tude les lymphocytes B ne sont pas affectds 
et aucune difference significative n’est observee selon les types 
de malnutrition. 
Il peut ttre conclu que la thymuline contribue in vitro A la 
maturation des lymphocytes thymodependants d*enfants gravement 
denutris, ce qui, chez ces patients A haut risque, laisse augurer 
du binefice qu’ils pourraient tirer d’une hormonothdrapie sup- 
pl it i ve para1 1 el ement aux mesures de r ihabi 1 i tat i on nutri t i onnell e. 
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